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ABSTRAK 
Tujuan penelitian hubungan kualitas air sungai dengan struktur populasi dan 
faktor kondisi lobster air tawar di sungai Hoa, Teminabuan, Papua Barat adalah 
untuk mengetahui stuktur populasi, pola pertumbuhan, dan faktor kondisi lobster 
air tawar di sungai Hoa, Teminabuan, Papua Barat pada ketiga lokasi pengambilan 
sampel serta kualitas lingkungan di tiga lokasi yang berbeda. Penelitian ini 
menggunakan perhitungan regresi linier, faktor kondisi, dan parameter 
lingkungan. Regresi linier dan faktor kondisi digunakan untuk menduga pola 
pertumbuhan allometrik serta untuk menentukan gemuk atau kurus tubuh lobster 
air tawar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur populasi pada tiga lokasi 
sampling berbeda begitu juga untuk parameter lingkungannya. Parameter 
lingkungan yang diukur sudah sesuai untuk pertumbuhan Cherax dan pola 
pertumbuhan Cherax snowden pada masing-masing lokasi menunjukkan hasil 
yang berbeda-beda. Kondisi lingkungan yang tidak tercemar akan membuat 
struktur populasi Cherax snowden menjadi lebih banyak dan memiliki ukuran 
tubuh cenderung gemuk. Pola pertumbuhan Cherax snowden yang buruk terjadi 
pada lokasi kedua, yaitu cenderung kurus. Hal ini disebabkan karena pada lokasi 
kedua sudah terjadi banyak aktivitas manusia yang menyebabkan berubahnya 
kualitas lingkungan perairan. 
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ABSTRACT 
 
The relationship of river water quality with the growth of freshwater crayfish 
populations and factor conditions in Hoa River, Teminabuan, West Papua aims to 
obtain the structure of freshwater crayfish population, growth pattern, and factor 
conditions of crayfish in Hoa river, Teminabuan, West Papua on three different 
sampling areas along with three different environmental quality areas. This 
research uses linear regression calculation, factor conditions, and environmental 
parameters. Linear regression and factor conditions are used to predict the patter 
of allometrict growth, furthermore to determine the weight of crayfish, whether it 
is fat or thin. The result of this research shows that the structures of these three 
sampling populations are different along with the environmental parameters. 
Environmental parameter measured is appropriate for the growth of Cherax and 
the pattern of Cherax snowden in each location shows different results. 
Unpolluted environmental will generate the structure of Cherax snowden 
population become more varied along with immense body size. The poor quality 
of Cherax snowden happens in the second area, in which thin. It is caused by 
various human activities which also caused the changing of quality of the water 
environmental.  
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